





助金を得て 2006 年度より 5 カ年問、全国を回っ
て展示会・講演会を開催していますが、横浜・東














































つを梱包し、 B 0 x チャーター使に乗せ、現場で
は搬入搬出から飾り付けまで、作業は大変でした。
岩手県北部地震の 2 日後の開催でしたが、不安
をよそに延べ 300 名の来場者があり、多くの方に
励まされ温かい交流が生まれました。「山田兄弟
や孫文の書物を刊行してほしい。J との大きな研
究課題もいただきましたが、また機会があれば人
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情豊かな街・津軽で開催したい気持ちで終了後に
は協力団体へ感謝のあいさつ周りをしました。
今回は厳しい予算の折、企画から実施まで出き
る事は全て手づくりで行なうこと目標に展示会・
講演会を実行しましたが、プロジ‘ェクトメンバー
全員が汗を流しただけの成果を実感しました。
企画中のプロジェクトメンバー
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